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 1. ‘Patient-rated outcomes’ voegen niets toe aan de voorspelling van overleving in 
patiënten met pijnlijke botmetastasen. (Dit proefschrift) 
 2. Conventionele radiotherapie voor pijnlijke wervelmetastasen geeft weinig 
bijwerkingen. (Dit proefschrift)
 3. Individuele eigenschappen van patiënten met pijnlijke botmetastasen zijn 
bepalender voor het niveau van psychologische distress dan het effect van 
palliatieve radiotherapie. (Dit proefschrift)
 4. Stabilisering van kwaliteit van leven na radiotherapie van pijnlijke botmetastasen 
is een klinisch relevant resultaat. (Dit proefschrift)
 5. Het is niet mogelijk om te voorspellen bij welke patiënten een pijnrespons 
optreedt na radiotherapie vanwege pijnlijke botmetastasen. (Dit proefschrift)
 6. Leeftijd alleen mag geen reden zijn om bij patiënten met pijnlijke botmetastasen 
af te zien van radiotherapie. (Dit proefschrift)
 7. Het gebruik van prognostische modellen verdient meer aandacht in de opleiding 
tot medisch specialist.
 8. Nieuwe technieken zouden pas op grote schaal moeten worden geïmplementeerd 
wanneer de meerwaarde ten opzichte van de huidige technieken is aangetoond. 
 9. Medicine, the only profession that labours incessantly to destroy the reason for  
its own existence. (James Bryce, 1838-1922)
 10. A physician is obligated to consider more than a diseased organ, more even than 
the whole man - he must view the man in his world. (Harvey Cushing, 1869-1939)
 11. Mensen die gezond zijn willen 1001 dingen, mensen die ziek zijn willen maar  
één ding.
 12. Alleen met het hart kan je goed zien, het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. 
(Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince, 1943) De dingen die er werkelijk toedoen, 
zoals liefde, vriendschap of kwaliteit van leven, zijn niet waarneembaar wanneer 
je slechts met je ogen kijkt.
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